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Методика преподавания любого курса предполагает набор приемов, 
которые можно разделить на две группы: 1) приемы, активизирующие процесс 
изложения каждой темы (на занятии или в учебнике) и обеспечивающие 
доступность ее понимания студентами; 2) приемы, активизирующие процесс 
контроля (рис.1). 
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Рисунок 1. Развернутая классификация нетрадиционных креативных 
методических приемов, обеспечивающих наглядность обучения. 
 
Традиционные методические приемы каждой из групп можно дополнить 
нетрадиционными активными методиками обучения. Так, процесс изложения 
будет гораздо эффективнее, если его обеспечить в максимальной степени 
средствами наглядности (схемы, таблицы). А эффективность процесса контроля 
знаний иностранных студентов значительно повышается, если в него привнести 
элементы самоконтроля (психологические тесты на заданную тему), а также 
дополнить заданиями, которые стимулируют их творческие способности, 
такими, как: «заполните/составьте таблицу (или схему)», «решите кроссворд» 
(или составьте его сами) (Рис.1). На примере курса «Введение в специальность: 
менеджмент внешнеэкономической деятельности», разработанного специально 
для экономических групп китайских студентов (обучающихся по программе 
младших специалистов) и написанного на его основе пособия «Путевка в 
менеджмент ВЭД» можно продемонстрировать эффективность комплексного 
применения вышеназванных приемов. 
Курс «Введение в специальность: менеджмент ВЭД» отличается от 
других экономических курсов тем, что, помимо информационной (знания, 
специфика будущей профессии), несет дополнительную психологическую 
нагрузку. Студенты должны в результате приобрести определенные навыки 
работы по своей будущей специальности, а также сознательно (или 
бессознательно) выработать в себе необходимые черты характера, без которых 
немыслима работа менеджера (лидерские качества, решительность, умение 
слушать, способность убеждать). Таким образом, перед преподавателем 
ставятся следующие задачи: вызвать интерес со стороны китайских студентов к 
теме урока; обеспечить понимание студентами-иностранцами сказанного или 
прочитанного на заданную тему; способствовать запоминанию важной 
информации – основных понятий и свободному оперированию ими; помочь 
китайским студентам успешно усвоить учебный материал и на его основе 
приобрести определенные навыки их будущей специальности. 
Трудности, которые возникают в процессе обучения, у китайских 
студентов обычно лексического и фонетического плана, т.к. экономическая 
лексика объемна и сложна. Поэтому эффективно материал преподносить 
дозировано с наличием ограниченного количества новых слов (не более 15-20 
за одно занятие). Именно по такому принципу формировались главы пособия и 
их подпункты. 
Также существует проблема несознательного (механического) 
запоминания китайскими студентами полученной информации. Это 
связано с особенностями обучения у них на родине, где зазубривание – один из 
самых распространенных методов. Наряду с этим в китайских школах в 
обучении главный акцент делается на наглядность, что выражается в 
суммировании материала в виде схем, таблиц, рисунков. 
Общеизвестно, что 80 % информации люди воспринимают через зрение. 
Также статистика показывает, что 65% успешных людей – визуалисты. 
Китайская методика обучения, судя по всему, построена 
преимущественно на визуальном канале восприятия и воспроизведения 
информации. Именно такая стратегия изначально навязывается китайским 
школьникам посредством активного использования во всех учебных курсах 
средств наглядности,  что, безусловно, стимулирует развитие их визуальной 
памяти. Поэтому китайские студенты буквально «фотографируют текст» и 
механически воспроизводят его, часто не вникая в сказанное. Но одно дело 
заучить информацию на родном языке – тогда количество усвоенной 
информации, в конце концов, переходит в качество. Другое дело – 
механическое запоминание на короткое время (например, на момент сдачи 
зачета) текста на иностранном языке, часто без понимания смысла – является не 
только неэффективным, но и вредным. Поэтому при обучении именно 
китайских студентов очень важно обеспечить максимальную 
наглядность! Таким образом, целесообразно, направить хорошо развитую 
визуальную память китайских студентов на сознательное запоминание нового 
материала через уже привычные для них формы – схемы и таблицы, но уже с 
новым лингвистическим наполнением. Такие формы изложения снимают 
проблемы непонимания, концентрируют внимание на главном, позволяют 
систематизировать понятия, и, как следствие, способствуют запоминанию 
любой информации через визуальную и образную память. 
Итак, рассмотрим подробнее каждый из вышеназванных методических приемов. 
Схемы, используемые при изложении экономических курсов (в частности 
курса «Введение в специальность») можно классифицировать следующим образом: 
структурные, синергетические, алгоритмические и моделирующие (рис.2). 
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Рисунок 2. Классификация схем. 
 
1. Структурные схемы обычно построены по принципу от общего к 
частному (двухъярусные, трехъярусные, четырехъярусные и т.д.) и отражают 
самые различные классификации. Их в свою очередь также можно разделить на 
следующие группы: 
а) структурные схемы без пояснений. В таких схемах предлагаются 
наименования основных компонентов классификации без их раскрытия. Цель – 
систематизация изучаемых в данном разделе понятий. Например, схема «Новые 
типы организационных структур» [1:214, рис.9.16]. 
б) структурные схемы с пояснениями. Такие схемы не только 
классифицируют понятия, но и кратко раскрывают их суть. Цель - 
систематизация понятий + общее представление о них. Например, схема 
«Подходы к управлению» [1:25, рис.1.6]. 
в) структурные схемы с установлением (в виде стрелок) взаимосвязей 
между их элементами. Данная разновидность схем позволяет наглядно 
представить, как компоненты классификации зависят друг от друга и как 
изменения одних компонентов может влиять на развитие других. Цель – 
реализация более комплексного анализа классифицируемых элементов с 
визуальным акцентом на взаимозависимостях между ними, и, как следствие, 
возможность их лучшего запоминания. Например, схема «Деление работников 
организации на группы» [1:25, рис.1.6]. 
г) смешанные структурные схемы. В таких схемах присутствуют 
пояснения лишь некоторых компонентов классификации, а также могут быть 
выборочно указаны взаимосвязи между ними. Цель – удобный способ 
реализации комплексного представления конкретной задачи. Например, схема 
«Составляющие внешнеэкономической деятельности»[1:138, рис.7.2]. 
2. Синергетические схемы построены на представлении определенного 
понятия в виде суммы его составляющих и одновременно демонстрирующие, 
что само понятие является чем-то большим, чем сумма его частей (реализация 
принципа синергии). Обычно такие схемы благодаря своей лаконичности и 
наглядности позволяют сразу же визуально представить себе необходимую 
структуру понятия (см. рис.3). Цель – активизирование моментального 
запоминания существенных характеристик изучаемого понятия на основании 
фиксирования в памяти их визуального представления в схеме. 
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Рисунок 3. Составляющие стратегического плана организации. 
3. Алгоритмические схемы представлены в виде алгоритма или 
последовательности шагов, которые наглядно демонстрируют ход рассуждения 
в процессе которого на основании заданных критериев можно определить 
разновидность или направление развития конкретного понятия. Цель: обучение 
студентов навыкам мышления, свойственного представителю их будущей 
профессии (т.е. менеджеру ВЭД). Например, «Алгоритм определения 
направлений ВЭД» [1: 144, рис.7.8].  
4. Моделирующие схемы позволяют представить определяемое понятие 
в виде модели «в контексте» не только его составляющих, но и факторов, 
влияющих на его развитие или реализацию. Цель: выработка комплексного 
подхода к представлению заданного понятия или к решению поставленной 
задачи. Например, схема «Составляющие ВЭД и объективные факторы ВЭД» 
[1: 141, рис.7.5]. 
Таким образом, классификацию схем, представленную на рисунке 2, 
можно квалифицировать как трехъярусную структурную схему без пояснений. 
Тогда как схему представленную на рисунке 1 согласно предложенной выше 
классификации можно охарактеризовать также как трехъярусную структурную 
схему, но уже с пояснениями. 
Что касается таблиц, то наиболее эффективными при изучении курса 
«Введение в специальность» являются следующие виды: сравнительные, 
обзорные, хронологические. 
1. В сравнительных таблицах соотносятся положительные и 
отрицательнее стороны предлагаемых понятий с целью их сопоставления. 
Например, таблица «Преимущества и недостатки матричных структур» [1: 212]. 
2. В обзорных таблицах сведения по рассматриваемым понятиям 
очень строго структурированы, т.е. представлены в виде ответов на заданные 
одинаковые вопросы с обязательным подведением итогов в виде строки 
выводов, результатов. Такие таблицы очень эффективны при изучении истории 
предмета, школ, направлений, а также при необходимости дать краткие 
характеристики для двух и более понятий. Например, таблица «Четыре вида 
мышления, характерные для руководителя» [1: 121-122]. 
3. Хронологические таблицы демонстрируют в развитии какой-либо 
вид деятельности. Например, таблица «История возникновения СП 
(совместного предприятия) и этапы его развития» [1: 230, Табл.10.1]. 
Также таблицы очень эффективны как способ контроля знаний учащихся. 
Задания «заполните таблицу», составленную по принципу «ответьте на 
заданные вопросы», позволяют студенту систематизировать прочитанное, 
увидеть существенные различия в рассматриваемых понятиях или наоборот 
общее в них, проследить их в развитии. Кроме того, реализуется второй 
уровень познавательной самостоятельности студентов – вариативно-
конструктивный: «не просто механически повторяю, заучиваю, а пытаюсь 
сравнивать, сопоставлять, на основании чего делаю собственные выводы». 
Рассмотрим теперь эффективные методы контроля – тесты и кроссворды. 
Тесты. Как уже говорилось выше, тесты привносят в традиционный 
способ контроля элемент самоконтроля. Профессия менеджера, безусловно, 
предполагает знание психологии своих подчиненных. В любом случае всегда 
нужно начинать изучение психологии с человека, которого вы лучше всего 
знаете, т.е. с себя. Такую бесценную нагрузку несут психологические тесты, 
используемые в заключение каждой темы. Студенту надо знать изначально, 
какими качествами менеджера он обладает, а какие ему предстоит выработать, 
а значит, в связи с этим, еще раз пересмотреть уже изученный материал, 
заостряя свое внимание на ключевых вопросах темы.   
Психологические тесты, предлагаемые иностранным студентам по 
данному курсу можно условно классифицировать следующим образом: 1) 
личностные (оценка своих способностей), которые дают возможность 
определить наличие у себя необходимых качеств, черт характера, отвечающих 
профессии менеджера; 2) ситуационные (оценка сложившейся ситуации и 
способность ориентироваться в ней), в которых либо предлагается для решения 
конкретная ситуация, либо предлагается оценить по определенной шкале уже 
готовые решения данной проблемной ситуации и выбрать оптимальное; 3) 
проверочные (оценка приобретенных навыков и умений), которые позволяют 
проверить, достаточно хорошо была усвоена предлагаемая информация, 
направленная на формирования определенного навыка работы или качества 
характера. Например, тест «Командовать или подчиняться» является 
личностным и позволяет изначально определить наличие у тестируемого 
врожденных способностей к руководству. 
 Еще одним из наиболее эффективных способов контроля, который, к 
тому же, повышает интерес студентов и значительно активизирует запоминание 
новой лексики, является кроссворд. Учебные кроссворды [1: 345-358, 
Приложение] характеризуются ограниченным количеством слов (8-14) и 
суммируют лексику каждой темы. Они составляются в классической 
европейской форме, но несимметричны, по возможности с максимальным 
количеством пересечений. Кроссворды могут также содержать 
существительные не только в именительном, но и других падежах; 
прилагательные как в единственном, так и во множественном числе из-за 
важности значения этих слов как составляющих экономической терминологии. 
Например, «мозговая атака», «кружки качества» и др.  
Учебные кроссворды для экономических курсов можно классифицировать 
по содержанию и по способу контроля. По содержанию (или лексическому 
наполнению) они делятся на кроссворды, в которых включена: 1) лексика одного 
урока; 2) лексика темы; 3) лексика всего изученного материала за семестр. По 
способу контроля – 1) аудиторные (индивидуальная, парная или групповая 
работа над кроссвордом) и 2) внеаудиторные (заполнение учебного кроссворда в 
качестве домашнего задания). 
Целесообразно наряду с разгадыванием кроссвордов предлагать 
иностранным студентам самостоятельно составлять кроссворды, что реализует 
творческий уровень их познавательной самостоятельности и значительно 
способствует лучшему запоминанию и усвоению новой лексики. 
Безусловно, каждый из вышеназванных приемов может применяться 
самостоятельно, и будет при этом достаточно эффективным. Но максимального 
результата можно достигать лишь при их комплексном применении - как в 
процессе преподавания курса, так и при написании пособий на его основе. 
Приведенные в статье классификации методик не отражают все 
возможные варианты их представления. Речь идет о конкретных 
классификациях схем, таблиц, тестов и кроссвордов, которые эффективны в 
процессе изложения и контроля экономических дисциплин, в частности для 
преподавания курса «Введение в специальность: менеджмент 
внешнеэкономической деятельности». 
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